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طرح واکنش در شرایط اضطراری:مطالعه موردی در یک بیمارستان شهر بوشهر در سال 
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 چکیده
ساکن بودن افراد بیمار، خاص بودن شرایط ها به دلیل مطالعه و بررسی وقوع حریق در بیمارستان هدف:مقدمه و 
از اهمیت زیادی برخوردار  و جانی فراوان یمالی هاخستارتیمت و به دنبال داشتتن قها و وجود تجهیزات گرانآن
ی نوین ایمن یهااز روش یریگ، بهرههایمارستتتاندر نتیجه به منظور کنترل و جلوگیری از وقوع حریق در باستتت  
ایمنی  دتوانیکه بر پیشتتتییری از وقوع حادته تاکید دارند، م مدیریت ریستتتک با دیدگاه ایمنی هاییکمانند تکن
هدف این مطالعه بررسی وضعیت ایمنی حریق بیمارستان و  نماید  ینمناست در برابر حریق را تا حدود زیادی تمم
ز آن اناشی  یامدهایها و پو کاهش خسارتحریق در برابر  پرستارانآمادگی  ارتقاء سطحرهایی به منظور رائه راهکاا
  باشدیم
ر د یک بیمارستان در شهر بوشهرمنظور بررسی وضعیت ایمنی حریق توصیفی به -در این مطالعه مقطعی ها:روش
صتتورت  BSو  NFPA101های بین المللی با استتتاندارد های موجودستتاختمان هاییژگیتطبیق و، 8931ستتال 
انجا  شد  میزان آمادگی پرستاران در  CFSESافزار ها با استتفاده از نر در ستاختمان حریق ایمنی ارزیابی  گرفت
و طرحی مناس  سنجیده شد 18نسخه  SPSSافزار و نر  EPIQاستاندارد برابر شرایط اضطراری توسط پرسشنامه
 شرایط اضطراری با توجه به شرایط، منابع و امکانات موجود تدوین شد جهت واکنش در برابر 
بیانیر وضتعیت متوستط   CFSESافزارهای بیمارستتان توستط نر نتایج ارزیابی ایمنی حریق ستاختمان :هایافته
سطح ایمنی حریق در بیمارستان مورد مطالعه به دلیل وجود نواقصی همچون نبود سامانه کنترل دود، عد  وجود 
های حریق در آشتخزخانه بود  ستطح میزان آمادگی ها و نامناست بودن نوع کاشت آبفشتان خودکار در ستاختمان
بعد مورد برررسی، بیشترین امتیاز آمادگی پرستاران  8چنین در بین هم( و  9از  39/9پرستتاران متوسط رو به با) 
( و 88/8 ± 76/0 اصول اولویت مراقبت از بیماران با شرایط حادتر مانند سوختیی شدید آشنایی بامربوط به بعد 
اران مجهت کنترل استرس و پیشییری از سردرگمی برای بی مستائل روانیآشتنایی با کمترین امتیاز مربوط به بعد 
طرح واکنش در برابر شرایط اضطراری نیز متناس با شرایط بیمارستان  ( بود 23/2±9/0  در هنیا  وقوع حریق
 تدوین شد 
 شود به منظور بهبود و ارتقاء سطح ایمنی حریقپیشنهاد میآمده، دستتبا توجه به نتایج به نتیجه گیری:بحث و 
توجه ها، های مختل ساختمانمانند نصت آبفشتان خودکار در قستمتها و آمادگی کارکنان اقداماتی ستاختمان
 تهویه ترقیقی مناستتت در، طراحی  و نصتتت ستتتامتانه کنترل دود و بیشتتتتر بته تعمیر و نیهتداری تجهیزات برقی
جانمایی های مختل ، جهت جلوگیری از تجمع گازها و مواد خطرناک ناشتتتی از حریق در قستتتمت بیمتارستتتتان
جهت انجا  شتتود  همچنین  حرارتی از نوع تابت و همچنین نصتت کاشتت های گازی در آشتتخزخانههای کاشتت 
ای از عوامل تمتیرگذار، بررستتی ایمنی حریق در یک مجموعه با شتترایط خاص مانند بیمارستتتان توجه به مجموعه
  باشد ضروری می















Fire Risk Management Using Computerized Fire Safety Evaluation System 
(CFSES)Software and Emergency Response Plan Design: A Case Study in a  
Bushehr Hospital in2020  
Abstract 
Background: It is very important to study and investigate the occurrence of fires in hospitals due to 
the residence of sick people, the specificity of their conditions and the availability of expensive 
equipment and the pursuit of great financial and human losses. As a result, in order to control and 
prevent Fires in hospitals, the use of new safety methods such as risk assessment techniques and 
safety perspectives that emphasize accident prevention, can provide adequate fire safety. The aim of 
this study was to investigate the fire safety status of the hospital and provide strategies to improve the 
Nurses' preparedness against fire and decrease the damage and its consequences. 
Materials & Methode: In this cross-descriptive study, in order to manage the fire safety of a hospital 
in Bushehr in , the characteristics of the existing building were adapted to the international 
standards NFPA and BS. Fire safety assessment in buildings was performed using CFSES 
software. Nurses' preparedness for emergency conditions was measured by the EPIQ Standard 
Questionnaire and SPSS Software Version , and an appropriate response plan was  complied 
based on existing conditions, resources, and facilities. 
Results: The results of fire safety assessment of hospital buildings by CFSES software indicate the 
average level of fire safety level in the studied hospital due to defects such as lack of smoke control 
system, lack of automatic fire sprinkler in buildings and inappropriate type of fire detector in the 
kitchen. The level of nurses' preparedness  was medium upward ( out of ) and also among the 
8 dimensions studied, the highest score of nurses' preparedness related to the dimension of 
familiarity with the principles of patient care with acute conditions such as severe burns 
) and the lowest score was related to the dimension of familiarity with psychological 
issues to control stress and prevent confusion for patients during a fire ) was the lowest 
score. The  appropriate emergency response plan was also designed to the hospital's condition.  
Conclusion: Based on the results obtained, it is recommended to take actions to improve and 
preferment fire safety and staff readiness, such as installing an automatic sprinkler system in 
different parts of buildings, increasing the notice of maintenance electrical equipment, design and 
installation of smoke control system in the hospital ventilation system to prevent the accumulation of 
gases and hazardous materials caused by fire in different parts of the hospital, locating and selecting 
fixed thermal detectors, as well as installing gas detectors in the kitchen  Also, in order to check the 
fire safety in a complex with special conditions such as a hospital, it is necessary to pay attention to a 
set of influential factors. 
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